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El presente trabajo de investigación titulado La Gestión del Talento Humano y su 
influencia en la motivación del personal en la empresa inversiones Jens, Distrito 
de Los Olivos, año 2014 con el objetivo de identificar la relación entre  la Gestión 
del Talento humano y la motivación del personal en la empresa inversiones Jens, 
con la finalidad de analizar y aplicar los principios y métodos de la Gestión del 
Talento Humano que permitan mejorar la Gestión del Talento Humano de la 
empresa. La base del marco teórico de talento humano fue el texto de Alles 
(2010), y para la motivación de personal se utilizó el texto de Chiavenato (2011). 
El tipo de investigación fue descriptiva explicativo, con un diseño no 
experimental, la población estuvo conformada por 50 ejecutivos, la muestra fue 
50 ejecutivos, para  la obtención de los datos de campo se utilizó un cuestionario 
con una escala nominal tipo Likert aplicándose la técnica de la encuesta. La 
validación del instrumento se realizó mediante la técnica de criterio de jueces, y 
para la confiabilidad del instrumento se aplicó el alfa de Cronbach. Para el 
análisis de  datos se utilizó el sistema SSPS V-21 utilizando tablas y gráficos de 
frecuencias para los resultados descriptivos, la contrastación de hipótesis se 
realizó mediante la correlación de Pearson. En los resultados se estableció una 
correlación  significativa entre la gestión del talento humano  y la motivación del 
personal, por el índice de correlación de Pearson se concluye que si hay relación 
entre las variables propuestas. 
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This research work entitled The Human Resource Management and its influence 
on the motivation of staff in the company investments Jens, District of Los Olivos, 
2014 with the aim of identifying the relationship between human Talent 
Management and staff motivation Jens investment in the company, in order to 
analyze and apply the principles and methods of Human Resource Management 
that enhance Human Resource Management company. The basis of the 
theoretical framework of human talent was the text of Alles (2010), and to 
motivate staff Chiavenato text (2011) was used. The research was explanatory 
descriptive, with a non-experimental design, the population consisted of 50 
officers, the sample was 50 executives, to obtain field data a questionnaire with 
a nominal Likert scale was used to apply the technique of the survey. The 
validation of the instrument was performed using the technique of criteria judges, 
and instrument reliability Cronbach's alpha was applied. For data analysis the 
SSPS V-21 system was used using frequency tables and graphs for descriptive 
results, hypothesis testing was performed using Pearson's correlation. Results 
show a significant correlation between talent management and motivation of staff, 
by the Pearson correlation index was established is concluded that no 
relationship between the variables proposed. 
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